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 まず、IB 設立に関わった人物の文献から IB
の成立過程を整理する。さらに国際バカロレア 

























































































































































































































































































































































を実践すること（ creative and aestheric 
activity, and social service：以下CASS）とし
て示されるようになり、1989 年には CASS か
らCASへと名称変更され、1992年より正式で
専門的な基準を備えた CAS が完成した（Hill 
2010：82）。 
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